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RESUMEN
El presente proyecto ha sido elaborado luego de haber vivenciado el problema
de inseguridad ciudadana a raíz de la cual se ha planteado por el mismo hecho
se ha elaborado un marco teórico  la cual se realizó a partir de páginas webs,
información de libros y con aporte de los expertos la cual nos permitió formular
nuestra hipótesis para hacer posible las contrastación.
En el mismo sentido se ha realizado un marco metodológico que contiene la
población de estudio que estuvo conformado por adolescentes y por
abogados expertos en materia del derecho del niño y adolescente  quienes
realizaron aportes a través de las entrevistas. Durante la elaboración de
informe se aplicó un Plan de Orientación y Difusión de  la Seguridad
Ciudadana (ODSEC) a los estudiantes de la Institución Educativa Juan
Velasco Alvarado del distrito de Pillco Marca que este plan se desarrolló a
manera de tutoría en la misma Institución Educativa  la misma que sirvió de
base para extraer información con los instrumentos de investigación mediante
el cual se elaboró los cuadros y gráficos e la misma forma con los colaboración
de los expertos que permitió finalmente contrastar nuestra hipótesis, la cual
aceptamos como ciertas.
Finalmente a partir de los resultados obtenidos se estableció las conclusiones
y sugerencias llegando a concluir este humilde trabajo de investigación que




En el nuestro medio local de Huánuco, es aún un tema poco estudiado, pese a que
cada vez cobra mayor relevancia como problema social, considerando que el
fenómeno de la seguridad ciudadana y la delincuencia figuran como uno de los
temas prioritarios en las agendas gubernamentales del Perú y de la población que
día a día siente y sufre la consecuencia de la inseguridad ciudadana generada
principalmente por jóvenes y por adolescentes.
De hecho, muchas ciudades del Perú se caracterizan por un temor generalizado de
sus habitantes, quienes perciben su entorno como inseguro y amenazante.
Así, el miedo al delito finalmente se convierte en un problema más grave que la
delincuencia real, afectando a un gran número de ciudadanos y trayendo consigo
consecuencias psicológicas permanentes que van desde la falta de empatía y la
pérdida de confianza en los otros, hasta la evitación de lugares y el deterioro de los
lazos comunitarios; que pueden llegar a ser serios limitantes del estilo y la calidad
de vida de los ciudadanos. Es por tal motivo que se propone investigar la relación
entre ambos constructos e identificar cómo la infracción  normativa que cometen
los menores de edad afecta a la seguridad ciudadana en la ciudad de Cayhuayna
del distrito de Pillco Marca.
En el Capítulo I presentamos como punto de partida la problemática observada en
ello se plantea el problema, se formula los objetivos, la justificación, y los aportes
que  se pretende establecer.
En el Capítulo II, denominado Marco Teórico, presentamos los antecedentes del
estudio y los planteamientos teóricos propiamente dichos, estos fundamentos
teóricos parte de un análisis normativo, las mismas que permiten formular las
hipótesis.
En el Capítulo III encontraremos la Metodología, las técnicas e instrumentos a
utilizarse, ello comprende el nivel y tipo los  método de investigación,  aquí también
se identifican las variables e indicadores, precisándose la población y muestra.
En el Capítulo IV, presentamos los resultados de la investigación así como la
aplicación del Plan de Orientación y Difusión de la Seguridad Ciudadana y la
entrevista a los expertos en materia del derecho del niño y adolescente.
El capítulo V contiene discusiones del planteamiento del problema, e los objetivos,
la contrastación de la hipótesis, conclusiones, recomendaciones, las referencias



















PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción del Problema. 
Constituye un aspecto de irrefutable consideración el estudio de la 
problemática de los llamados menores infractores su análisis implica entender 
el futuro de la humanidad, como el respeto y la defensa de los derechos 
fundamentales de la persona humana. 
La presente investigación está dirigida  dentro de un marco teórico legal, por 
los constantes criterios y posiciones verdaderas, en cuanto se refiere a la 
situación delictiva que cometen en  nuestra sociedad, debido al alto índice de 
infracciones cometidos por adolescentes a temprana edad. Hoy en día la 
mayor cantidad de actividades prohibidos o irregulares que cometen los 
adolescentes en las calles son muy peligrosas, estas conductas son 
generadas por la misma sociedad, así convirtiéndose en un problema general 
que cambia la actitud del adolescente y que con el paso del tiempo se va 
agravando aún más hasta el punto de salirse de control por la inexistencia de 
sanciones más fuertes para lidiar la inseguridad. Un adolescente se convierte 
en infractor de la ley por diferentes causas: Por desarrollarse  en familias  
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disfuncionales y desorganizados, que no permite recibir una buena orientación 
familiar y o se  convierten en persona más vulnerables y propensas para 
adaptar conductas delictuosas; ya sea por falta de política estatales que 
prevean tales situaciones, o por la falta de recursos económicos, por la 
marginalidad de los pueblos, por la migración a las ciudades y el irrespeto a 
los derechos humanos, entre otras. Es preocupante y patente como los  
medios de comunicación a nivel local hacen eco a diario sobre la delincuencia 
de menores de edad  en nuestra ciudad, en las cuales la participación de los 
menores de edad en la comisión de delitos (infracciones de menores de edad) 
no es un tema novedoso, ya que ellos se ven inmerso en las infracciones en 
los delitos simples o agravados, produciendo de esta forma una angustia en 
la sociedad. 
En la ciudad de Cayhuayna  en los últimos años se ha incrementado la 
incidencia de los menores infractores lo  cual ha incrementado la inseguridad 
en la ciudad de Cayhuayna. 
Por lo  expuesto podemos manifestar que los menores de edad son blancos 
perfectos para la formación de bandas, pandillas o grupos delincuenciales los 
mismos que son aprovechados por su inimputabilidad en el cometimiento de 
delitos.  
Observamos que en la ciudad de Cayhuayna capital del distrito de Pillco 
Marca que en determinados días de la semana grupos de adolescentes se 
juntan para cometer diferentes infracciones a la Ley Penal tales como 
latrocinios, peleas entre pandillas llegando incluso a cometer el “cogoteo” para 
obtener recursos y satisfacer sus vicios de drogas o sustancias psicotrópicas 
hecho que atenta a la seguridad ciudadana, salud pública y contra la 
integridad personal física, moral y patrimonial de los ciudadanos del distrito. 
Es precisamente esta situación la que pretendemos investigar a fin de plantear 
alternativas de solución.  
 
1.2. Formulación del Problema. 
Formulación general. 
¿Cómo la infracción normativa por menores de edad afecta a la seguridad 
ciudadana en la ciudad de Cayhuayna distrito de Pillco Marca, 2015? 
Formulación del problema específico. 
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SP1.  ¿Cómo disminuir la infracción normativa  de los menores de edad en            
ciudad de Cayhuayna distrito de Pillco Marca, 2015? 
SP2 ¿Cuál es la estructura de composición que tienen los menores infractores 
a la norma penal según: edad, sexo, condición socio económica, nivel 
educativo y procedencia en la ciudad de Cayhuayna distrito de Pillco 
Marca, 2015? 
 SP3 ¿Qué propuestas se deben de establecer para reducir la infracción                     
normativa  de menores y  mejorar la Seguridad Ciudadana en la ciudad 
de  Cayhuayna distrito de   Pillco  Marca, 2015? 
 
1.3. Objetivos General. 
Establecer la infracción normativa que generan los adolescentes en la 
seguridad ciudadana de la ciudad de Cayhuayna, Distrito de Pillco Marca, 
2015. 
 
1.4. Objetivos  Específicos:  
Oe1:  Establecer los mecanismos socio normativas que disminuyan la   
infracción normativa  de los menores de edad en la ciudad de 
Cayhuayna distrito de Pillco Marca, 2015. 
Oe2:  Identificar  y evaluar la estructura de composición que tienen los 
menores infractores a la norma penal según: edad, sexo, condición 
socio económica, nivel educativo y procedencia  en la ciudad de 
Cayhuayna distrito de Pillco Marca, 2015. 
Oe3:  Establecer y aplicar el (Plan de Orientación y Difusión sobre la 
seguridad Ciudadana) ODSEC como propuesta para reducir la 
infracción normativa de menores y mejorar la seguridad ciudadana en 
la ciudad de Cayhuayna Distrito de Pillco Marca, 2015. 
 
1.5. Justificación de la investigación.  
La razón por lo que se debe conocer la alta  incidencia de la infracción 
normativa penal consumada por menores de edad  que afecta la paz y 
seguridad ciudadana, convirtiendo en una ciudad peligrosa a  la ciudad de 
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Cayhuayna  distrito de Pillco Marca, 2015 que conociendo  las causas que 
genera la infracción penal se  podrá disminuir la  comisión de ésta.   
Identificaremos las características del menor infractor determinaremos los 
efectos que genera la infracción penal para poder establecer los fines de la 
educación atinada al menor infractor. 
La importancia de estudiar la alta incidencia de infracción normativa penal 
consumada por menores de edad, afectando la paz y la seguridad pública 
convirtiendo en una ciudad peligrosa a la ciudad de Cayhuayna  distrito de 
Pillco Marca, 2015, es conocer las causas que genera la infracción penal 
mediante la cual se podrá disminuir la comisión de ésta la cual contribuirá a 
investigaciones posteriores respecto al tema tratado. 
 
1.6. Limitaciones de la Investigación. 
Una de las limitaciones  es el acceso a la información pues que  la falta de 
actualización de los registros de los de denuncias en las comisarías o del 
serenazgo e inclusive a nivel de los juzgados de menores, al momento del 
estudio hacen que sea un obstáculo para la recolección oportuna. 
Otra limitación es que los sujetos de estudio en este caso los menores 
infractores por su condición natural de ser menores de edad no se les pueden 
requerir ni solicitar información sería al margen del que ellos mismo se 
encuentran en situaciones de violencia. 
  
1.7. Viabilidad de la investigación. 
Es viable por lo que existen fuentes de información para realizar la presente 
investigación como por ejemplo en el Juzgado de Familia, Fiscalía de familia,  
Policía Nacional del Perú,  Serenazgo, etc. 
Es viable así mismo desde un punto de vista económico puesto que el objeto 
de estudio no es oneroso para la investigadora, por otro lado, la investigadora 




















2.1. Antecedentes de la Investigación. 
a) A Nivel Internacional:  
Tesis Título: “Efectos de las medidas socioeducativas en el  Perú en el 
derecho comparado en los países de Chile, Costa Rica y Nicaragua” 
Tesista: Bach. TEJADA CALDERON, Sharon Andreina. Universidad 
Antenor  Orvego Trujillo 20141. 
Aporte: “De acuerdo con lo estudiado y analizado podemos decir que los 
efectos de Medida Socioeducativas en  el Perú aun no tendrían un efecto 
vinculante, por ello el estado peruano debe trabajar más en cuanto al 
Menor Infractor porque día a día tenemos el mayor porcentaje de 
delincuencia juvenil y para erradicarlo solo tendremos que construir un 
modelo de Justicia Penal Juvenil. Si bien es cierto, en países 
comparados como en Chile, la edad del  menor imputable es distinta a 
nuestro ordenamiento, pues los límites de edad que se aplican en la 
responsabilidad se aplica a los mayores de 14 y menores de 18 años y 
desde luego las sanciones que se utilizan pues están clasificadas de 




acuerdo a la sanción a la que cometen.  A diferencia del país de Costa 
Rica es totalmente el diferente los sujetos, pues son las personas 
comprendidas entre los 12 años y menores de 18 años, al momento de 
la comisión de un hecho tipificado como delito, que se encuentra en la 
Ley N° 7576 es el juez Juvenil quien aplica la sanción mediante la 
interposición de una de las medidas socioeducativas. Y para finalizar en 
el país de Nicaragua existe el Código de la Niñez y la Adolescencia 
mediante la Ley N° 287, que al igual que nuestro ordenamiento jurídico 
aún no tiene una ley especial para el tratamiento del menor infractor” En 
consecuencia, en opinión de la tesista deberá tenerse en cuenta, por 
parte de los legisladores para adaptar la legislación chilena y 
costarricense en nuestra realidad; es decir establecer la responsabilidad 
penal del infractor menor a partir de los catorce años, conforme al 
derecho comparado ya referido. 
 
Tesis. “Historia de vida de  un infractor desde el sistema de protección 
al sistema de justicia juvenil. Elaborado por ÁLVAREZ  TAPIA, Hugo,  
Universidad de Ovidio España 20122. 
Aporte: Concluye: Narrando  la historia de la vida de un menor para 
comprender cómo ha vivido su paso por el sistema de protección y 
reforma que fue la principal motivación para la realizar este trabajo, 
donde  analizaron los factores de peligro  han influido de manera negativa 
en la vida de este menor en el ámbito: familiar, escolar y grupo de amigos. 
Sin embargo una prevención nos permitiría una sociedad más equilibrada 
y el propio infractor tenga la oportunidad de reconducir su vida. Estas 
medidas de carácter educativo y con factores de prevención 
enriquecerán a  la sociedad convirtiéndola en un espacio más flexible y 
con oportunidades de reinserción reales.  
 




Tesis. Doctoral: Medida de internamiento en régimen cerrado: concepto, 
naturaleza y  régimen de ejecución. Elaborada por Mora Sánchez, Ana 
María  Universidad Granada España, 20123. 
Aporte: Efectuó  un estudio pormenorizado del régimen de aplicación  
concluye que son múltiples los elementos que intervienen en la 
determinación de la medida de internamiento. De esta forma, analizando 
las opiniones  del régimen de aplicación, sostiene, en orden a mantener 
una postura restrictiva  en torno a la aplicación de la medida de  
internamiento, dado que  dirige a la adopción restrictiva de la medida.    
Finalmente indica los trabajos  socio-educativas como medida que cierra 
su propuesta, la cual implica el cumplimiento  de actividades educativas 
que desarrollan la competencia social del  infractor y faciliten su 
reinserción social.  
El carácter pedagógico así como las posibilidades de reintegrarse sin 
privación de libertad permiten albergar grandes esperanzas sobre tal 
consecuencia jurídica, aunque la falta de medios indispensables para su 
buen  funcionamiento podría generar mayores frustraciones.  
  
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales; Autor RAMOS 
GARCÍA, José María “Seguridad ciudadana y la seguridad nacional en 
México: hacia un marco conceptual” Universidad Nacional Autónoma de 
México 2005,  
Resumen 
Este artículo analiza la seguridad pública desde la perspectiva de la 
seguridad de la nación en dos vertientes, una relacionada con la 
seguridad de los ciudadanos, en términos de que todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; la segunda 
asociada con la protección de los derechos civiles de individuos y grupos 
sociales que pueden ser afectados, en este caso, por la política de 
seguridad nacional de Estados Unidos. Además, se examinan los 
objetivos de la seguridad nacional planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo (2001-2006).   
                                                          
3   http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/23255/1/20949923.pdf 
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b) A Nivel Nacional: 
Tesis: Comportamiento antisocial persistente y limitado a la 
adolescencia entre infractores institucionalizados. Elaborado por 
MORALES CÓRDOVA,  Hugo. Universidad  Católica del Perú 20134. 
Aporte:   El presente estudio propone la versión adaptada por Iza (2002) 
en Lima del Millon Adolescent Clinical Inventory (Inventario Clínico Para 
Adolescentes  de Millón) – MACI, como una herramienta válida y 
confiable para la evaluación del riesgo de reincidencia delictiva en una 
muestra de adolescentes infractores peruanos, basándose en la teoría 
taxonómica del desarrollo de la conducta antisocial propuesta por Terrie 
E. Moffitt (1993a, 2002). De acuerdo a la autora, la conducta antisocial 
adolescente puede ser clasificada en dos tipos: una de curso precoz 
previo a la adolescencia y otra de inicio tardío durante la adolescencia. 
Utilizando el MACI, será posible ofrecer tratamientos diferenciados 
según las necesidades de riesgo criminogénico entre los adolescentes 
infractores varones bajo tutela judicial en el Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima Por tal motivo, creemos que este 
estudio es un aporte a la discusión y al debate sobre el reconocimiento 
de los diferentes niveles de riesgo de reincidencia delictual en la 
rehabilitación de ofensores juveniles. 
 
Monografía Título: Delincuencia juvenil y consumo de drogas en   el 
Perú.  Autor: VACCHELLI SICHERI,  Gian Franco 
Aporte:   En los últimos años en el país y en el mundo en general, 
principalmente en las grandes urbes, se observa un incremento de la 
delincuencia o actos violentos ejercidos por adolescentes o jóvenes, 
quienes escudados por el grupo y envalentonados por los efectos de las 
drogas, cometen diversos ilícitos penales y causan problemas en la 
seguridad ciudadana, afectando a la sociedad en su conjunto. El presente 
trabajo monográfico plantea el problema de la violencia juvenil en el Perú, 
y su correlación con el consumo de sustancias psicoactivas, basándose 





a la experiencia en el trabajo con adolescentes infractores de la ley en 
los centros de diagnóstico y rehabilitación. 
Situación algo similar también en algunos sectores posibles de la ciudad 
de Cayhuayna del Distrito de Pillco Marca- Huánuco. 
 
2.2. Bases Teóricas: 
A. Marco doctrinal 
a) Menor Infractor. Según CHUNGA LAMONJA, Fermín G. ”El menor 
infractor penal, según nuestra legislación , puede cometer delitos o 
faltas y ser imputado como supuesto autor de ellos; sin embargo de 
acuerdo a la doctrina , resulta inimputable ,  que lo hace imprudente  
del hecho cometido” Finalmente señala que nuestro Código Penal  
en el título preliminar señala “tienela intención de  prevenir los  
delitos y faltas como medio protector de la persona humana y la 
sociedad “ (artículo I) y como fines “la pena tiene función preventiva 
, protector y resocializadora ”es decir se debe evitar la comisión de 
hechos que merezcan el reproche de la sociedad, a quien se le 
debe protección,  y si acaso se comete el delito o falta, debe 
resocializarse al adolescente previa rehabilitación en centros 
realmente especializados. 
 
b) Infracción a la ley penal5.  
El objetivo de este artículo es presentar un inventario  histórico del 
tratamiento jurídico que se le cede  al adolescente que infringía la 
ley penal colombiana, desde el siglo XIX hasta la actualidad, 
describir el procedimiento y las medidas de corrección que se les 
aplicaban, así como el surgimiento de los primeros 
establecimientos de corrección para su tratamiento. . Por medio de 
esta investigación se mostrará el surgimiento y avance histórico del 
procedimiento social, legislativo, procedimental y correccional de 
los adolescentes infractores de la ley penal, y se buscará sacar a 





la luz sistemas de pensamiento institucionalizados en torno al 
tratamiento del adolescente, que han persistido a lo largo de la 
historia y que se consideraban superados. 
 
c) Seguridad ciudadana: Según Portugal Ayesta, José. (2006) La 
seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el 
Estado, con la contribución  de la ciudadanía, para asegurar una 
convivencia tranquila, exterminar la violencia y la utilización pacífica 
de las vías y espacios públicos, así como cooperar a la prevención 
de la comisión de delitos y faltas. Desde la perspectiva de la 
seguridad de la nación se refiere a la seguridad del conjunto de la 
sociedad nacional en términos de protección de su integridad física, 
de las garantías individuales, de los derechos de propiedad, de los 
niveles mínimos de bienestar y del acceso a los servicios públicos. 
 
 
d) Inseguridad ciudadana6.  
La inseguridad ciudadana aparece y se define en la actualidad 
como un fenómeno y problema social en sociedades que tienen   
diversos niveles de desarrollo económico, múltiples rasgos 
culturales y regímenes políticos de distinto signo, no pudiéndose 
establecer, por tanto, distinciones simplistas para caracterizar 
factores asociados al aumento y formas de expresión. En ese 
sentido, no subsiste una taxonomía general que permita identificar 
rasgos uniformes vinculados a las peculiaridades que asume la 
inseguridad o percibir tipos de sociedades que muestren el 
problema en forma patente, siendo en definitiva una condición que 
comparten cada vez más un gran número de países en todo el 
mundo. 
  




B. Base Normativa 
a) Constitución Política del Perú. Artículo 2: Toda persona tiene 
derecho: 
A ser igual ante la ley. Nadie debería ser discriminado por motivo 
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 
o de cualquiera otra índole. 
Según Carlos Fernández Sessarego (1998) el artículo 2 de la 
Constitución de 1993 se refiere a los derechos basicos  de la 
persona humana como la vida, la libertad, la identidad y la integridad 
psicosomática, los mismos que son interdependientes. Se trata del 
núcleo de los derechos fundamentales, los mismos que podemos 
denominar como "fundantes", pues todos los demás derechos de la 
persona encuentran en ellos su fundamento, su motivo de ser. Los 
derechos "fundantes" establecen el presupuesto de todos los 
demás derechos y, a su vez, encuentran su base en la dignidad 
inherente a la persona humana. 
 
Artículo 4: La comunidad y el Estado protegen especialmente al 
niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 
abandono. 
Comentario: 
Según Veritatis (2009) blogs.com/art4-cotitucion política del 
Perú. De acuerdo a este artículo como en los artículos anteriores, 
lo que se busca proteger aquí es la integridad de las personas, sin 
embargo recalcaremos las siguientes diferencias: en el presente 
artículo se protege especialmente a  las personas que, por algún 
motivo específico, requieren de ayuda. Tal es el caso de los niños, 
ancianos, adolescentes y madres en abandono, como ya o dijimos.  
 
b) Código del Niño y Adolescente.  
Según Nelly Luz Cárdenas Dávila (2011) El Código de los Niños 
y Adolescente, según lo establece en su artículo 183 penaliza los 
actos de los niños y adolescentes a quiénes los denomina 
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infractores de la ley penal. Sin embargo, el capítulo V, del Título II, 
del Libro Cuarto, de dicha norma legal, está dedicado a los 
adolescentes mayores de 14 años, a quienes se les aplica medidas 
socio-educativas. 
Al niño y al adolescente hasta los 14 años lo excluye de actividad 
procesal judicial y solo a través de un procedimiento administrativo, 
investigación tutelar (Articulo 245 y siguientes), el juez exige la 
medida de protección respectiva. 
Por eso es que se dice que al niño y adolescente menor de 14 años 
se le ha excluido del sistema de responsabilidad penal. Sin 
embargo se considera que ello no es así, ya que como se ha dicho, 
el menor no sería merecedor de una medida de protección, pues 
aunque se trate de disfrazarla ésta no deja de ser una pena frente 
a una conducta contraria a ley penal. La doctrina de la protección 
integral ha roto la tradición de la situación irregular (de 
irresponsabilidad absoluta) al determinar que el menor de edad 
puede cometer delitos o faltas. 
Al niño que comete infracción a la ley penal le corresponde las 
medidas de protección. El Juez especializado podrá aplicar 
cualquiera de las siguientes medidas: 
a) El cuidado en su propio hogar, para lo cual se orientará a los 
padres o responsables para el cumplimiento de sus 
obligaciones, contando con apoyo y seguimiento temporal por 
Instituciones de Defensa. 
b)  Participación en un programa oficial o comunitario de Defensa 
con atención educativa, de salud y social. 
c)  Incorporación a una familia sustituta o colocación familiar; y 
d)  Atención Integral en un establecimiento de protección 
especial. 
Las medidas no se aplica solo con la acreditación de la infracción 
sino también el Juez deberá de ver el entorno familiar, las 
circunstancias  y necesidad del menor. 
 
c) Juzgamiento del menor 
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Según Nelly Luz Cárdenas Dávila (2011) Hemos manifiesta  que al 
adolescente presunto autor de la comisión de una infracción penal, 
se le aplica normas que constituyen el diseño de un proceso penal 
especial que cuenta con derechos y garantías para los efectos de 
un debido proceso. En nuestra país podemos indicar  que el 
proceso penal especial de menores tiende a ser eminentemente 
garantista y tiene como fin, si resulta culpable el infractor,se lograr 
la resocialización del infractor . Para tal efecto el Código de los 
Niños y Adolescente regula en el Título II, Capítulo V, las reglas 
que se debe cumplir estrictamente en la investigación y 
juzgamiento al adolescente presento autor de la comisión de una 
infracción penal, para asegurar dichos derechos y garantías, así 
tenemos. 
a)  Detención 
Como se ha visto al hablar de derechos individuales, el 
adolescente sólo podrá ser detenido por mandato judicial o 
aprehendido en flagrante infracción, en cuyo caso será 
conducido a una sección especial de la Policía Nacional. 
Todas las diligencias se realizaran con intervención del Fiscal 
y de su defensor (artículo 200). 
b)  Custodia 
La Policía podrá confiar la custodia del adolescente a sus 
padres o responsables cuando los hechos no revistan 
gravedad, se haya verificado su hogar y sus padres o 
responsables se arriesgan  a conducirlo ante el Fiscal cuando 
sean notificados (artículo 201). 
Si ha mediado violencia o grave amenaza a la persona 
agraviada en la comisión de la infracción o no hubieran sido 
habidos los padres, la Policía conducirá al adolescente 
infractor ante el Fiscal en el término de 24 horas, 




c)  Declaración 
El Fiscal, en presencia de los padres o responsables, si son 
habidos, y del Defensor, procederá tomar su declaración al 
adolescente infractor, así como al agraviado y a los testigos, 
si fuera el caso (artículo 203). 
 
d)  Atribuciones del Fiscal 
El Fiscal podrá señalar en mérito a las diligencias: 
• Solicitar el inicio del proceso 
• Disponer la remisión; 
• Ordenar el archivamiento, si aprecia que el hecho no 
constituye infracción. 
 
e)  Impugnación 
El denunciante o agraviado, puede apelar ante el Fiscal 
Superior de la Resolución del Fiscal que dispone la remisión 
o el archivamiento, dentro del término de 3 días. Si el Fiscal 
Superior manifiesta fundada la apelación, ordenará al Fiscal 
la formulación de la denuncia. No procederá recurso 
impugnatorio contra la Resolución del Fiscal Superior (artículo 
205). 
 
f)  Remisión 
La institución de la remisión, es la facultad o atribución propia 
del Fiscal o del Juez o de la Sala de Familia, que permite que 
el adolescente, presento autor de la comisión de una 
infracción penal, sea separado del proceso con el fin de que 
no sufra las consecuencias psicológicas que origina esta 
clase de trámite judicial. La remisión tiene por finalidad evitar 
un innecesario daño al menor que ha cometido una infracción 
penal que no reviste gravedad, permitiendo que continúe en 
el seno de su familia sin necesidad de quitarlo de ella. 
El Fiscal podrá disponer el pedido  cuando se trate de 
infracción a ley penal que no revista gravedad y el 
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adolescente y sus padres o responsables se comprometan a 
seguir programas de orientación supervisados por el 
PROMUDEH o las instituciones autorizadas por éste y, si 
fuere el caso, procurará el resarcimiento del daño a quién 
hubiere sido perjudicado (artículo 206). 
El Fiscal de Familia podrá establecer el archivamiento de los 
actuados si considera que la infracción a la ley penal no 
reviste gravedad y el adolescente hubiere obtenido el perdón 
del agraviado, por habérsele resarcido el daño (artículo 206-
A).  
El Código de los Niños y Adolescentes precisa como concepto 
de la remisión la siguiente: “La remisión consiste en la 
separación del adolescente infractor del proceso judicial, con 
el fin de eliminar los efectos negativos de dicho proceso” 
(artículo 223). 
La aceptación de la remisión no compensa el reconocimiento 
de la infracción que se le atribuye ni genera antecedentes 
(artículo 224). 
Son requisitos de la remisión que, al concederse deberá 
tenerse presente que la infracción no revista gravedad, así 
como los antecedentes del adolescente y su medio familiar 
(artículo 225). 
Al adolescente que es separado del proceso por la remisión 
se le aplicará la medida socio-educativa que corresponda, con 
excepción de la internación (artículo 226), debe entenderse 
como medida de orientación. 
Señala también el Código que, las actividades que realice el 
adolescente como consecuencia de la remisión del proceso 
deberán contar con su autorización, el de sus padres o 
responsables y deberán estar de acuerdo con su edad, su 
desarrollo y sus potencialidades (artículo 227). 
Y finalmente a cerca de  la oportunidad para conceder la 
remisión se tiene que, antes de iniciarse el procedimiento 
judicial, el Fiscal podrá otorgar la remisión como forma de 
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exclusión del proceso. Iniciado el procedimiento y en 
cualquier etapa, el Juez o la Sala podrán conceder la 
remisión, importando en este caso la extinción del proceso 
(artículo 228). 
 
g)  Formalización de la denuncia por el Fiscal 
El Fiscal especializado de familia, o quién desempeñe dicha 
función, si determina que la acción no ha prescrito, que está 
debidamente tipificada la infracción penal e individualizado el 
autor, formulará la denuncia correspondiente ante el Juez de 
Familia o del que desempeñe dichas funciones. 
La denuncia del Fiscal debe comprender un breve resumen 
de los hechos, acompañando las pruebas reveladoras de la 
existencia de la infracción por parte del adolescente y los 
cimientos  de derecho. Asimismo, el Fiscal debe solicitar las 
diligencias que deban actuarse (artículo 207). 
h)  Resolución del Juez 
El Juez en mérito a la denuncia, remitirá la resolución 
motivada declarando promovida la acción y establecerá que 
se tome la declaración del adolescente en presencia de su 
abogado y del Fiscal determinando su condición procesal, que 
puede ser: la entrega a sus padres o responsables o el 
internamiento preventivo. En este último caso, la orden será 
comunicada a la Sala Superior (artículo 208). 
El internamiento preventivo, oportunamente motivado, sólo 
puede decretarse cuando existan: 
• Competentes elementos probatorios que vinculen al 
adolescente como autor o partícipe de la comisión del acto 
infractor. 
• Riesgo razonable de que el adolescente esquivará el 
proceso. 
• Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas. 
La internación preventiva se cumplirá en el centro de 
Observación y Diagnóstico del Poder Judicial, donde un 
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Equipo Multidisciplinario evaluará la situación del 
adolescente. El Estado garantiza la seguridad del adolescente 
infractor internado en sus establecimientos (artículo 211). 
                         i)  Impugnación 
Contra el mandato de internamiento preventivo se origina el 
recurso de apelación. Este es concedido en un solo efecto, 
formándose el cuaderno correspondiente, el que debe ser 
elevado por el Juez dentro de las 24 horas de presentada la 
impugnación, bajo responsabilidad. La sala se pronunciará en 
el mismo término, sin la exigencia de Vista Fiscal (artículo 
210). 
j)  Audiencia Única 
La resolución que manifiesta promovida la acción señalará día 
y hora para la diligencia única de esclarecimientos de los 
hechos, la que se realizará dentro del término de 30 días, con 
presencia del Fiscal y el Abogado. En ella se tomara la 
confesión del agraviado, se actuarán las pruebas admitidas y 
las que surjan en la diligencia, el alegato del abogado de la 
parte agraviada, el alegato del abogado defensor y su 
autodefensa. Las evidencias se ofrecerán hasta 5 días hábiles 
antes de la diligencia (artículo 212). 
Si el adolescente, luego de haber sido debidamente 
notificado, no comparece a la diligencia sin justificación, el 
Juez fija nueva fecha dentro del término de 5 días. De no 
concurrir por segunda vez, el Juez ordenará el traslado del 




k)  Vista Fiscal y Sentencia 
Realizada la diligencia, el Juez remitirá al Fiscal por el término 
de 2 días, los autos para que emita opinión en la que exponga 
los hechos que considere probados en el juicio, la calificación 
legal, la responsabilidad del adolescente y solicite la 
aplicación de la medida socio-educativa necesaria para su 
reintegración social. Emitida ésta, el Juez en igual término 
expedirá sentencia. 
El Juez al emitir sentencia tendrá en cuenta (fundamentos): 
• La objetividad del daño causado. 
• El peligro de los hechos. 
• El grado de responsabilidad del adolescente; y 
• El informe del Equipo Multidisciplinario y el informe social 
La sentencia establecerá (contenido): 
• La presentación de los hechos. 
• Las bases de derecho que considere adecuados a la 
calificación del acto infractor. 
• La medida socio-educativa que se imponga; y 
• La reparación civil. 
El juez podrá aplicar las medidas socio-educativas siguientes: 
• Amonestación 
• Prestación de servicios a la comunidad 
• Libertad asistida 
• Libertad restringida 
• Internación en establecimiento para tratamiento. 
El Juez dictará sentencia absolutoria cuando: 
• No esté completamente probada la participación del 
adolescente en el acto infractor, y 
•  Los hechos no constituyan una infracción a la ley penal. Si 
el adolescente estuviera interno, mandará su libertad 
inmediata y será entregado a sus padres o responsables o, 




l)  Impugnación 
La sentencia será advertido al adolescente, a sus padres o 
responsables, al abogado, a la parte afectada y al Fiscal, 
quienes pueden apelar en el término de 3 días, salvo que se 
le imponga al adolescente la medida socio-educativa de 
internación, la cual será leída. 
En ningún caso, la sentencia apelada podrá ser modificada en 
perjuicio del apelante. La parte agraviada sólo podrá apelar la 
reparación civil o la absolución. 
Admitido el recurso de apelación, el Juez elevará los autos 
dentro de 24 horas contadas desde la concesión del recurso. 
La apelación no suspende la ejecución de la medida 
decretada (artículo 219). 
 
ll)  Segunda Instancia 
Dentro de las 24 horas de recibido el expediente, éste será 
enviado a la Fiscalía Superior para que su titular emita 
Dictamen en el término de 48 horas. Devueltos los autos, se 
señalará día y hora para la vista de la causa dentro del término 
de 5 días. La sentencia se entregará dentro de los 2 días 
siguientes. Notificada la fecha de la vista, el abogado que 
desee comunicar lo solicitará por escrito, teniéndose por 
aceptada por el solo hecho de su presentación. No se admite 
tardanza. La audiencia es reservada (artículo 220). 
m)  Conclusión del Proceso 
El plazo mínimo e indemorable para la conclusión del 
procedimiento, estando el adolescente interno, será de 50 
días y, en calidad de citado, de 70 días (artículo 221). 
n)  Prescripción 
La acción judicial caduca a los 2 años de cometido el acto 
infractor. Tratándose de una falta señalada en el Código penal 
prescribe a los 6 meses. El plazo de prescripción de la medida 
socio-educativa es de 2 años, contados desde el día en que 
la sentencia quedó firme. El adolescente ausente estará 
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sujeto a las normas contenidas en el ordenamiento procesal 
penal (artículo 222). 
 
ñ)  Sobre las Medidas Socio-educativas 
Las medidas socio-educativas son aquellas que teniendo en 
cuenta la familia en que vive el adolescente y su entorno 
social, mediante normas educativas lo resocializa y lo 
convierte o trata de convertirlo en un sujeto útil a la sociedad. 
En una simple advertencia y exhortación al adolescente y a 
los padres, y del cumplimiento de reglas de conducta, 
destacando el reconocimiento de valores, limitación, 
restricción de su libertad o en última instancia despojándolo 
de su libertad con fines de tratarlo y enmendarlo, el Código de 
los Niños y Adolescentes tiene como finalidad favorecer al 
menor de edad. 
Las medidas socio-educativas tienen por objeto la 
rehabilitación del adolescente infractor (artículo 229). El Juez, 
al señalar la medida, tendrá en cuenta la capacidad del 
adolescente para cumplirla. En ningún caso se aplicará la 
prestación de trabajos forzados (artículo 230). 
• Amonestación: Consiste en la amonestación al 
adolescente y a sus padres o responsables. 
•  Prestación de Servicios a la Comunidad: Consiste en la 
ejecución de trabajos de acuerdo a su aptitud del 
adolescente sin perjudicar su salud, escolaridad ni trabajo, 
por un período no más de  6 meses; supervisados por 
personal técnico de la Gerencia de Operaciones de 
Centros Juveniles del Poder Judicial en regulación  con los 
Gobiernos Locales. 
• Libertad Asistida: Consiste en mención por la Gerencia de 
Operaciones de Centros Juveniles del Poder Judicial de un 
tutor para la orientación, supervisión y promoción del 
adolescente y su familia, debiendo presentar informes 
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periódicos. Esta medida se fijará por el término máximo de 
8 meses. 
• Libertad Restringida: Consiste en la colaboración  y 
participación diaria y obligatoria del adolescente en el 
Servicio de Orientación al Adolescente a cargo de la 
Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles del Poder 
Judicial, a fin de sujetarse al programa de Libertad 
Restringida, dispuesto a su orientación, educación y re 
inclusión. Se aplica por un término no más de  12 meses. 
•  Internación: Es una medida privativa de libertad que no 
excederá de 6 años. 
La internación sólo podrá aplicarse cuando: 
-  Se trate de un acto transgresor doloso, que se encuentre 
tipificado en el Código Penal y cuya pena sea mayor de 
4 años; 
-  Por reincidencia en la perpetración de otras infracciones 
graves; y 
-  Por omisión injustificado y reiterado de la medida socio-
educativa impuesta. 
La internación será efectuad en Centros Juveniles unicos 
para adolescentes. Éstos serán ubicados según su edad, 
sexo, la gravedad de la infracción y el informe preliminar 
del Equipo Multidisciplinario del Centro Juvenil. 
Durante la internación, incluso la preventiva, serán 
necesarios las actividades pedagógicas y las evaluaciones 
periódicas por el Equipo Multidisciplinario. 
En el cumplimiento de la internación el adolescente tiene 
derechos que se encuentran estipulados en el artículo 240 
del Código de los Niños y Adolescentes -considera los 
derechos estipulados en los Tratados Internacionales 
suscritos y ratificados por el Perú y la Constitución Política 
del Estado-; estos derechos no tienen el carácter de 
excluyentes respecto a otros derechos que puedan 
favorecer al adolescente. 
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Beneficio de semi libertad: El adolescente que haya 
cumplido con las dos terceras partes de la medida de 
internación podrá solicitar la semilibertad para concurrir al 
trabajo o al centro educativo fuera del Centro Juvenil, como 
un paso previo a su externamiento. Esta medida se aplicará 
por un término máximo de 12 meses (artículo 241). 
Excepción: Si el adolescente alcanza la mayoría de edad 
durante el cumplimiento de la medida, el Juez podrá alargar 
cualquier medida hasta el término de la misma. 
Asimismo, si el Juez Penal se hubiera abstenido, por 
haberse establecido la minoridad al momento de los 
hechos, asumirá competencia el Juez de Familia aunque el 
infractor hubiera alcanzado mayoría de edad. 
En ambos casos, la medida terminará compulsivamente al 
cumplir los 21 años de edad. 
 
C. Ciudad de Cayhuayna7.  
Es la capital del distrito de Pillco Marca, la cual   tiene una población 
de 23.896 habitantes según datos del INEI. El  Proyecto de Ley N° 5525, 
que plantea la creación del Distrito de Pillco Marca, se aprobó el 27 de 
abril del 2000. La Ley Creación del Distrito N° 27258 se promulga el 5 de 
mayo del 2000, difundiendose en el Diario Oficial El Peruano el 7 de 
mayo del 2000, fundándose   el nuevo distrito de Pillco Marca. 
Geografía: Tiene una superficie de 68,74 km2. Su capital es el poblado     
de Cayhuayna, una ciudad característico que está 1 930 msnm. 
Ubicación: Está ubicado en la zona Sur de la provincia de Huánuco.                 
Tiene una superficie de 68,74 km2. Su capital es el poblado de 
Cayhuayna, que está 1 930 msnm. Distancia: A Huánuco es de 3 km. y 
a Lima 407 km.  
 
2.3. Definiciones conceptuales  




1. El menor de edad: El menor de edad es aquella persona que todavía  
se   encuentra en etapa de crecimiento y maduración, a diferencia de lo 
que ocurre en las personas adultas. El menor de 18 años es inimputable 
en el Perú. 
Se considera menores de edad, conforme al artículo 1 del Título 
Preliminar del Código del Niño y Adolescente - Ley 27337- a todo niño o 
niña hasta cumplir los 12 años de edad y adolescentes desde los 12 
hasta cumplir los 18 años de edad. Encontrando aquí una explicación 
precisa de menor de edad, y una diferencia entre niño y adolescente.  
 
2. Hurto: Entendemos por hurto a todo acción que represente la 
sustracción de algún elemento a una persona de manera repudiable o 
sin su acuerdo o aceptación. El hurto es una forma de delincuencia, 
quizás menor, pero de todos modos significa la realización de un acto 
ilicito ya que implica obtener algo de un modo incorrecto o sin la 
consentimiento de aquel a quien se le saca el objeto. Los hurtos pueden 
llevarse a cabo de maneras muy diferentes y variadas aunque por lo 
general se trata de acciones que no requieren demasiada logística o 
preparación si no que son aprovechamientos sobre descuidos 
momentáneos que las víctimas tienen, obviamente, sin darse cuenta. 
 
3. Latrocinio: Es el hábito de robar, hurtar o defraudar, y es sinónimo de 
pillaje y rapiña Hurto o costumbre de hurtar o defraudar en sus intereses 
a los demás. 
Hábito de despojar al prójimo de lo que le pertenece o de defraudarle en 
sus intereses. Práctica frecuente del hurto o del robo. La actividad del 
ladrón habitual o profesional.  
4,  Pandillaje: Es una agrupación de adolescentes y jóvenes que se 
enfrentan a problemas comunes y comparten los mismos intereses. 
Estos grupos demuestran violencia, robo, inseguridad ciudadana. Esta 
pandilla proviene de hogares en crisis o destruidos ,de padres separados 
y también por falta de comunicación tanto padres e hijos, también tienen 
carencia afectiva dentro del hogar ,por lo cual se identifican con las 
pandillas ,en las que encuentran amistad ,el respeto y el trato igualatorio, 
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participación y apoyo y una mala formación en valores y habilidades 
sociales. 
5.   Ciudadano: El término ciudadano es una condición político-jurídica     
que se aplica a toda aquella persona que, como mayor de edad, tiene 
deberes para con sus compañeros ciudadanos así como también 
derechos. Normalmente, la noción de ciudadano implica la convivencia 
en comunidad con otros ciudadanos, los cuales en conjunto conforman 
un determinado tipo de sociedad que, para organizarse debe estar 
ordenada jurídica y políticamente. 
 
2.4. HIPOTESIS  
Hipótesis General  
La infracción normativa generada por menores de edad afecta la seguridad 
ciudadana pues desgasta el capital humano, deteriora la salud de las personas 
y provoca el ausentismo y la incapacidad laboral de las víctimas, entre otros 
en la ciudad de Cayhuayna, Distrito de Pillco Marca en el  año 2015. 
 
        Hipótesis específicas: 
Sh1.   Si se aplica el (Plan de Orientación y difusión de la Seguridad 
Ciudadana) ODSEC  en las I.E,  públicas y además si se sensibiliza a 
la comunidad sobre la seguridad ciudadana entonces se disminuye la 
Infracción normativa generada por menores de edad en la ciudad de 
Cayhuayna  Distrito de Pillco Marca, 2015. 
Sh2.    Los menores infractores a la norma penal según edad oscilan entre los 
14 y 17 años, la mayoría de ellos son varones, además, son de bajos 
recurso económicos, siendo que estos por lo general no estudian y 
muchos de proceden de lugares distintos a la ciudad de Cayhayna 
distrito de Pillco Marca, en el año 2015 
Sh3.  Si  aplicamos el (Plan de Orientación y Difusión sobre la seguridad 
Ciudadana) ODSEC. Se reducirá significativamente la Infracción 
normativa generada por menores de edad mejorará la  seguridad 





2.5.  VARIABLES 
2.5.1.  Variable Dependiente: 
             Infracción Normativa.  
2.5.2.  Variable Independiente:    
           Seguridad Ciudadana. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1.  Método y diseño. 
3.1.1.  Método de investigación. 
En la presente investigación se utilizó los métodos generales tales 
como observación, la descripción el análisis y la comparación, pero 
de una manera predominante utilizamos el método descriptivo- 
analítico sobre todos cuando tuvimos recoger y analizar la 
informaciones contenidas en las encuestas aplicados a los 
estudiantes adolescente de la I.E. “Juan Velasco Alvarado” de Pillco 
Marca a fin de recabar información sobre la infracción a la ley penal 
que cometen algunos adolescentes. A mismo utilizamos la 
interpretación y deducción de lo que nos expresaron los expertos 
todos abogados en materia penal y finalmente se utilizó el método 
comparativo al momento de comparar los situaciones reales con lo 
que nos exige la teoría  jurídica doctrinal en materia del niño y del 
adolescente. 
   
3.1.2.  Diseño de investigación. 
La presente investigación tiene el diseño comparativo pues se ha 
utilizado 2 muestras diferentes para la observación siendo además de 









O1,  O2,     = La cantidad de observaciones realizadas 
M1,  M2,    = Cantidad de muestras observadas 
 
3.2.  Tipo y nivel de investigación  
3.2.1.  Tipo. 
El tipo de la presente investigación  fue de  tipo aplicativa porque no 
solo describió  o explicó una realidad concreta  si no que se aplicó  un 
programa de orientación y difusión sobre aspectos de la Seguridad 
Ciudadana buscando transformar una realidad objetiva que es la 
disminución de infracciones a la Ley Penal en un determinado 
contexto socio jurídico  por tanto la presente investigación es de tipo 
práctico llamado también aplicativo o Tecnológico. 
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3.2.2.  Nivel de investigación. 
El nivel de investigación que se utilizó en la presente investigación fue  
el nivel descriptivo-explicativo, Por cuanto las investigaciones de nivel 
descriptivo, consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 
fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares 
o diferenciadores por lo que se refiere al objeto de estudio de 
examinar un tema o problema poco estudiado. Y del mismo modo el 
nivel explicativo  efectuó  un proceso de abstracción a fin de destacar 
aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran básicos 
para comprender los objetos y procesos. 
 
3.3. Población y muestra 
La población. En la presente investigación los constituyeron todos los 
adolescentes estudiantes de la I.E “Juan Velasco Alvarado” de la ciudad de 
Cayhuayna del distrito de Pillco Marca; así como también a los expertos en 
materia de derechos del niño y del adolescente, en el año, 2015. 
 
La muestra. La muestra utilizada fue la No probabilística en su variante 
intencional ya que se tomó la muestra al azar y a criterio de la investigadora, 
la misma que estuvo constituida por dos muestras una de ellas conformada 
por los 35 adolescentes todos estudiantes de la I.E. “Juan Velasco Alvarado” 
y otra muestra conformada por 10 abogados expertos en materia de derechos 





Unidad de análisis de la muestra Cantidad Total 





Estudiantes del 5° año nivel secundario  35 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación.  
Técnicas Instrumentos 
El fichaje  
Fichas textuales y resumen para el recojo de información 
a las fuentes de información para el marco teórico 
Encuesta 
Ficha de encuesta tipo cuestionario con la escala de Licker 
se aplicará a los estudiantes del 5° de secundaria  
Entrevista 
Ficha de entrevista a expertos en materia de derechos del 
niño y del adolescente. 
        
3.4.1.  Técnicas para la recolección de datos 
                   a. Las Técnicas 
                      Referente a las técnicas empleadas, me he basado en las 
siguientes 
 Fichaje, con la cual se logró realizar resúmenes que nos permitió 
recoger diversas informaciones para el marco teórico que se 
desarrolló.     
 Encuesta, esta técnica me  permitió recabar información  de los 
vecinos sobre la infracción a la ley penal que cometen algunos 
adolescentes que viven o radican en la ciudad de Cayhuayna 
distrito de Pillco Marca, a través de las preguntas realizadas. 
 Entrevista, a través de esta técnica se pudo saber la opinión de 
los expertos  en materia penal y familia sobre la infracción 
normativa por menores de edad que afectan a la seguridad 
ciudadana. 
    b.  Instrumentos 
 Fichas textuales: a través de este instrumento propició de la 
técnica del fichaje o documental me ha permitido registrar los 
datos más importantes de la información acopiado para sel marco 
teorico 
 Ficha de encuesta: es el instrumento de encuesta tipo 
cuestionario con escala abierta que ha permitido conseguir 
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información de los estudiantes de la institución educativa Juan 
Velasco Alvarado de Cayhuayna. 
 Ficha de entrevista: ha facilitado recolectar datos de los 
expertos. 
3.4.2. Técnicas para la presentación de datos 
                    Cuadros y/o gráficos: todos estos instrumentos han permitido 
presentar los datos y mostrar los resultados conseguidos de 
encuestas                  
         3.4.3.  Técnicas para el análisis e interpretación de  datos 
La presentación de los resultados lo hacemos en base a la estadística 
descriptiva simple, en la que se expone y presenta  a través de 
cuadros y figuras los resultados obtenidos de la aplicación cada uno 
de los instrumentos de recojo de información y teniendo en cuenta el 
diseño de investigación a fin de determinar la relación de variables 
establecidas en la presente investigación. 
 
 























4.1  Procesamientos de datos 
 En este capítulo se muestran los resultados de la investigación, tanto de la 
aplicación del Plan de Orientación y Difusión de Seguridad  Ciudadana 
(ODSEC), así como la encuesta a los alumnos del  nivel secundaria de la 
Institución Educativa  Coronel Juan Velasco Alvarado de la ciudad de 
Cayhuayna del distrito de Pillco Marca,  de igual manera se realizó la 
entrevista   a los Jueces , Fiscales  a los Abogados Defensores Públicos, los 
cuales comprenden la muestra seleccionada y la hipótesis referidas a la 
aplicación  “Infracción normativa  por menores y la seguridad ciudadana en la 
ciudad de Cayhuayna distrito de Pillco Marca,”  2015. 
 
4.1.1 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 







Cuadro que muestra la estructura de composición de los menores infractores 
según, edad sexo, condición socio económica  y procedencia. 
 
Fuente: Encuesta           
Elaborado: Investigadora.          
      
Grafico 01 (A) 
Muestra la composición según la edad que tiene los menores infractores en 
la ciudad de Cayhuayna, distrito de  Pillco Marca en el año 2015.  
 
 
Fuente: Cuadro N° 01           
Elaborado: Investigadora.  
Análisis de interpretación: 
Se evidencia en el cuadro N° 01 con respecto a  la composición que los infractores 
por lo general se ubican en la edad promedio de 15 a 16 años de edad lo que esto 
significa que el 63% son menores los infractores, y los adolescentes de 17 a 18 
años de edad conforman 31% de infractores y una parte son  los adolescentes de 
12 a 14 años de edad conforman el 6% infractores   de en la ciudad de Cayhayna, 
distrito de Pillco Marca en el presente año. Concluyendo que la gran mayoría de los 





31% De 12 a 14 años
De 15 a 16 años
De 17 a 18 años
  














f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
2 6 22 63 11 31 19 54 16 46 29 83 6 17 0 0 15 43 20 57 
Total 35                            100% 35               100% 35                      100% 35        100% 
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CUADRO N° 02 
Cuadro que muestra la estructura de composición de los menores infractores según 
el sexo en la ciudad de Cauyhuayna, distrito de  Pillco Marca en el año 2015 
Fuente: Encuesta           
Elaborado: Investigadora. 
 
Figura N° 01 (B) 
Estructura de composición de los menores infractores por sexo en la ciudad 
de Cauyhuayna, distrito de  Pillco Marca en el año 2015. 
 
Fuente: Cuadro N° 01           
Elaborado: Investigadora. 
 
Análisis de interpretación: 
Los resultados que arroja el presente cuadro  es que los 54%  de los adolescentes 
infractores a la ley penal son varones frente a un 46% que se componen de mujeres. 
Con lo que podemos concluir que los integrantes de grupos de pandilleros  son 





CUADRO N°01 (C) 
54%46% Varón
Mujer
Estructura de composición de los 





f % f % 
Varón 19 54 
35 100 
Mujer 16 46 
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Cuadro que muestra la estructura de composición de los menores infractores según su 
condición económica  en la ciudad de Cauyhuayna, distrito de  Pillco Marca en el año 2015. 
 
Fuente: Encuesta           
Elaborado: Investigadora. 
Figura N° 03 
Estructura de composición de los menores infractores por  su  condición 
económica en la ciudad  de Cauyhuayna, distrito de  Pillco Marca en el año 
2015. 
 
Fuente: Cuadro N° 03           
Elaborado: Investigadora. 
 
Análisis de interpretación: 
 En el presente  cuadro se evidencia que los infractores menores según la condición  
económica el 83% son de condición económica baja y el 17% son de condición 
económica media los que se encuentran en la condición económica alta es el 




Estructura de composición de los menores 






f % f % 
Adolescentes de condición económica Baja 29 83 
35 100 Adolescentes de condición económica Media 6 17 














CUADRO N° 01 (D) 
Cuadro que muestra la estructura de composición de los menores infractores según 
el lugar de procedencia en   la ciudad  de Cauyhuayna, distrito de  Pillco Marca en 
el año 2015.  
Fuente: Encuesta           
Elaborado: Investigadora. 
 
Figura N° 04 
Estructura de composición de los menores infractores por el  lugar de 




Fuente: Cuadro N° 01           
Elaborado: Investigadora. 
 
Análisis de interpretación:  
En este cuadro se observa que los infractores menores son  del mismo lugar el  
43%  y que el 57% proceden  de fuera del lugar, es decir, que la mayoría de los 
integrantes infractores menores de edad son procedentes de la misma ciudad de 
Cayhuayna o de sus alrededores. Concluyendo que los infractores son procedentes 








Estructura de composición de los 






f % f % 




Fuera del lugar 20 57 
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CUADRO N° 2 
Muestra el parecer de los vecinos respecto al nivel de inseguridad ciudadana que 
sienten al transitar por las calles de la ciudad de Cayhuayna distrito de Pillco Marca 
en el año 2015. 
Según tu parecer ¿Los vecinos se sienten 
seguros al salir de su casa para transitar 
por las calles de la ciudad de Cayhuayna? 
Vecinos de la ciudad 
de Cayhuayna. 
Total 
f % f % 
Me siento muy seguro/a 2 26 
35 100 Me siento poco seguro/a 20 57 





Figura N° 02 
¿Los vecinos se sienten seguros al salir de su casa para transitar por las 
calles de la ciudad de Cayhuayna en el año 2015? 
 
Fuente: Cuadro 02. 
Elaborado: Investigadora. 
 
Análisis e interpretación:  
En el cuadro N° 02 se evidencia que un 57% manifiestan que se siente poco seguro 
al transitar por las  calles de la ciudad de Cayhuayna, por otro lado se muestran 
que solo o sola; mientras que un 6% se sienten muy seguros y finalmente solo un 
37 muy inseguro/a. 
 Esto no lleva a la conclusión que la mayoría de los vecinos se sienten poco seguro 
al transitar por las calles de la ciudad por temor a los menores infractores.  








Muestra la opinión de los vecinos respecto al nivel de imputabilidad que existe a las 
a las agresiones de los adolescentes infractores en la ciudad de Cayhuayna distrito 
de Pillco Marca en el año 2015. 
Según tu opinión ¿Los adolescentes infractores 
son sancionados o castigados por las 
autoridades? 
 




f % f % 
Nunca son sancionados 22 63  
35 
 
100 Algunas veces son sancionados 13 37 
Siempre son sancionados 0 0 
Fuente: Cuadro N° 03. 
Elaborado: Investigadora.  
Figura N° 03 
¿Estos adolescentes infractores son sancionados o castigados por las 






Análisis e interpretación: 
El cuadro N° 03 nos muestra que el 63 % que equivale a 22 vecinos en la ciudad 
de Cayhuayna opinan que los infractores nunca fueron sancionados, y solo el 37% 
opinan que los infractores algunas veces fueron sancionados. Esto no lleva a la 














CUADRO N° 04 
Muestran a la autoridad que a opinión de los vecinos son las que se preocupan por 




Figura N° 04 
¿Qué autoridad son los que cuidan la seguridad ciudadana de la ciudad de 
Cayhuayna con mayor frecuencia? 
 
Fuente: Cuadro N°04. 
Elaborado: Investigadora. 
 
Análisis e interpretación:  
Observamos en el cuadro  N° 04 que el 46 % mencionan que el sererenazgo cuidan 
la seguridad ciudadana y el 26% menciona que ninguna autoridad se preocupa por 
la seguridad ciudadana mientras que el 17 % refieren que las juntas vecinales son 
las que se preocupan de este problema y finalmente solo  el  11 % menciona que 
la Policía Nacional cuidan la seguridad ciudadana. Concluyendo que los que se 
preocupan por la seguridad ciudadana son los serenazgos de la ciudad de 
Cayhuayna. 
  
¿Qué autoridad son los que cuidan la 
seguridad ciudadana de Cayhuayna con 
mayor frecuencia? 
Opinión   de los vecinos Sub Total 
f % f % 
Policía  Nacional 4 11 14 11 
Juntas vecinales 6 17 6 17 
Serenazgo 16 46 6 46 
Ninguna autoridad 9 26 9 26 











CUADRO N° 05 
Resultado de la encuesta realizada a los vecinos sobre propuestas para disminuir 
la infracción de menores de edad en la ciudad de Cayhuayna distrito de Pillo Maca, 
2015. 
 
¿Si fueras tú una autoridad de la ciudad de 
Cayhuayna que propuestas harías para disminuir la 
violencia que cometen estos adolescentes 
infractores?  
Propuestas  de  
los vecinos 
Sub Total 
f % f % 
Instalar cámaras de seguridad 3 9 3 9 
presencia de la Policía Nacional 5 15 5 15 
Organizar y orientar a las juntas vecinales 3 9 3 9 
Incrementar puestos de serenazgo 5 14 5 14 
Sancionarlos para que no vuelvan a delinquir 19 54 19 54 
TOTAL 35 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado: Investigadora. 
Figura N° 05 
¿Si fueras tú una autoridad de la ciudad de Cayhuayna que propuestas harías 
para disminuir la violencia que cometen estos adolescentes infractores? 
 
Fuente: Cuadro N°05. 
Elaborado: Investigadora. 
 
Análisis e interpretación: Se observa en el cuadro N° 05 con respecto al ítem 9 
el 54 % de los vecinos proponen sancionarlos para evitar que los menores cometan 
infracciones y mientras que el9 % proponen instalar cámaras de seguridad para 
evitar la delincuencia juvenil. Con lo que concluimos que se espera que las 
autoridades  realicen un mayor esfuerzo por sancionar a los menores infractores, 







Instalar cámaras de seguridad
Instalar cámaras de seguridad
presencia de la Policía Nacional








CUADRO N° 06 
Nivel de inseguridad ciudadana generada por la infracción a la ley penal por parte 




Figura N°  06 
¿Cuáles son los niveles de inseguridad ciudadana cometida por menores 




Fuente: Cuadro N° 06. 
Elaborado: Investigadora. 
 
Análisis e interpretación:  
En el cuadro N° 06 se observa los niveles de inseguridad ciudadana que el 60% 
consideró alta, mientras que el 10% consideró baja. Concluyendo que a inseguridad 







10% Es  alta la inseguridad
ciudadana
Es media la inseguridad
ciudadana
Es baja  la inseguridad
ciudadana
¿Cuáles son los niveles de inseguridad 
ciudadana cometida por menores infractores? 
Opinión de los abogados expertos en materia de 
derechos del niño y del adolescente 
f % 
Es  alta la inseguridad ciudadana 6 60 
Es media la inseguridad ciudadana 3 30 
Es baja  la inseguridad ciudadana 1 10 
Total 10 100 
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CUADRO N° 07 
Muestra  a opinión de los expertos respecto a los tipos de infracción a la ley penal 
que cometen los adolescentes infractores en la ciudad de Cayhuayna distrito de 




Figura N°  07 
¿Qué tipo de infracciones son cometidos con mayor frecuencia? 
Fuente: Cuadro N°07. 
Elaborado: Investigadora. 
 
Análisis e interpretación: 
Se observa en el cuadro N° 07 con respecto a los tipos de infracción cometida por 
los menores infractores el  70%  confirman que es empleado el  modo del cogoteo  
y  10 %  consideran la infracción cometida por los menores son  las peleas 




A su opinión ¿Qué tipo de infracciones son 
cometidos con mayor frecuencia? 
Opinión de los abogados expertos en 
materia de derechos del niño y del 
adolescente 
f % 
Cogoteo al paso 7 70 
Pandillaje en la vía publica 2 20 
Pelea Callejera 1 10 









CUADRO N° 08 
Muestra la opinión de los expertos respecto a las causas que posiblemente generen 
a que los adolescentes lleguen a cometer conductas infractoras a la ley penal en la 
ciudad de Cayhuayna  distrito de Pillco Marca  en el año 2015. 
¿Cuál es la causa principal que genera que 
adolescentes lleguen a cometer conductas 
infractoras a la ley penal en la ciudad de 
Cayhuayna? 
Opinión de los abogados expertos en 
materia de derechos del niño y del 
adolescente 
f % 
La desintegración de sus familias 6 60 
Los bajos niveles de empleabilidad juvenil 2 20 
El desconocimiento de las normas penales 1 10 
La inoperancia de las autoridades locales 1 10 
Total 10 100 
Fuente: Entrevista. 
Elaborado: Investigadora. 
Figura N°  08 
¿Cuál es la causa principal que genera que adolescentes lleguen a cometer 
conductas infractoras a la ley penal en la ciudad de Cayhuayna? 
 
 
Fuente: Cuadro N° 08. 
Elaborado: Investigadora. 
 
Análisis e interpretación: 
 En el cuadro N° 08 observamos que las causas de las infracciones cometidas por  
los adolescentes   el 60% es por la desintegración sus familias y el 20% debido a 
la baja empleabilidad juvenil,   y el 10 % de los adolescentes tienen conductas 
infractoras por el desconocimiento de las normas penales así mismo el otro 10% 
tienen estas conductas por la inoperancia de las autoridades locales. Concluyendo 
que la causa principal de las conductas infractoras de los menores de edad es por 





La desintegración de sus
familias








CUADRO N° 09 
Muestra la opinión de los expertos respecto a las formas de como la infracción 
normativa generada por menores de edad viene afectando a la seguridad 
ciudadana en la ciudad de Cayhuayna en el año 2015? 
¿De qué forma  la infracción a las normas que 
cometen los menores de edad viene afectando 
a la seguridad ciudadana en la ciudad de 
Cayhuayna en el presenta año? 
Opinión de los abogados expertos en 
materia de derechos del niño y del 
adolescente 
f % 
Desgasta el capital humano 4 40 
Deteriora la salud física y mental de las víctimas 4 40 
Provoca el ausentismo laboral de la víctimas 2 20 
Total 10 100 
Fuente: Entrevista. 
Elaborado: Investigadora. 
Figura N°  09 
¿De qué forma  la infracción a las normas que cometen los menores de edad 
viene afectando a la seguridad ciudadana en la ciudad de Cayhuayna en el 
presenta año? 
Fuente: Cuadro N° 09. 
Elaborado: Investigadora. 
 
Análisis e interpretación: 
En el cuadro N° 09  se observa que la infracción cometida por los adolescentes 
afecta a la seguridad ciudadana  el 40%  desgasta el capital humano como también 
el 40% deteriorando la salud física y  el 20% provoca el ausentismo laboral de las 
víctimas. Concluyendo que la infracción cometida por los menores de edad afecta 








Deteriora la salud física y
mental de las víctimas
Provoca el ausentismo




DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. Discusión con el planteamiento del problema  
         La seguridad ciudadana es un derecho de todas las personas desde los 
derechos fundamentales de la persona humana, sin embargo en nuestra 
sociedad busca establecer que la infracción normativa afecta la seguridad 
ciudadana se evidencia el alto índice de infracciones cometidas por 
adolescentes a temprana edad como podemos apreciar en el cuadro N° 01 
que el 63%de los adolescentes infractores  son menores edad y que estos 
adolescentes infractores nunca son sancionados en un 63% como lo muestra 
el cuadro N° 03. Del mismo  modo, el cuadro  N° 04   nos muestra la 
incomodidad de los vecinos de la ciudad de Cayhuayna del distrito de Pillco 
Marca con respecto a que la Policía  Nacional  son los que menos cuidan la 
seguridad ciudadana frente a los responsables que ocasionan la inseguridad 
ciudadana.  Como también en el cuadro N° 06   la mayoría de los abogados 
expertos en materia del derecho del niño y adolescente opinan que los niveles 
de inseguridad ciudadana cometidas por menores infractores  es alta  la 
inseguridad ciudadana. 
5.2.  Discusión con los objetivos  
         Siendo nuestro objetivo de investigación: Establecer la infracción normativa 
que generan los adolescentes en la seguridad ciudadana de la ciudad de 
Cayhuayna, Distrito de Pillco Marca, 2015.  
La infracción normativa por parte de los menores de edad en la seguridad 
ciudadana de la ciudad de Cayhuayna del distrito de Pillo Marca  vulnera el 
principio de la tranquilidad pública, el derecho de propiedad, el derecho de 
transito, desgasta el capital humano, deteriora la salud física y mental de las 
víctimas y provoca ausentismo laboral de las víctimas siendo estos hechos 
graves atentados contra la seguridad pública y así lo manifiestan los abogados 
expertos en materia de derechos del niño y adolescente según el cuadro N° 
09 afecta a los vecinos en el desgaste del capital humano un 40% y otro 40% 
deterioran la salud física de las víctimas. Se evidencia en el cuadro N° 01 los 
infractores a la norma penal son menores de edad cuyas edades fluctúan 
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entre los 15 a 16 años de edad y que en su mayoría son varones de una 
condición económica baja los cuales son procedentes de fuera del lugar para 
cometer actos delictivos. 
         Así mismo la inseguridad ciudadana cometida  por menores de edad se puede 
reducir a través del  (Plan de Orientación y Difusión sobre la Seguridad 
Ciudadana) ODSEC. 
 
5.3   Contrastación de la hipótesis  
 Habiéndose formulado la hipótesis siguiente: La infracción normativa 
generada por menores de edad afecta la seguridad ciudadana pues desgasta 
el capital humano, deteriora la salud de las personas y provoca el ausentismo 
y la incapacidad laboral de las víctimas, entre otros en la ciudad de 
Cayhuayna, Distrito de Pillco Marca en el  año 2015.  
         Que los menores infractores son menores de edad entre los 15  y 16 años de 
edad  y que la mayoría son menores de edad de una condición económica 
baja quienes proceden de fuera de la ciudad de Cayhuayna  del distrito de 
Pillco Marca como lo refiere el cuadro N° 01. 
Que efectivamente aceptamos a hipótesis por cuanto que afecta la salud 
pública el      capital humano, como también deteriora la salud física y mental 
de las víctimas como lo muestra el cuadro N° 09  lo cual no se supera por lo 
cual se aplicó el Plan de Orientación y Difusión  Seguridad Ciudadana 
(ODSEC) en  la IE. Juan Velazco Alvarado con la cual los encuestados 
proponen alternativas de solución para disminuir la violencia que cometen 
estos adolescentes infractores es como muestra el cuadro N°05  sancionarlos 




 Se pudo evidenciar según la entrevista realizada a los abogados  expertos en 
materia de derecho del niño y adolescente  que la infracción normativa afecta 
la seguridad ciudadana así como lo muestra el cuadro N° 09 así como el 
desgasta el capital humano como también deteriora la salud física y mental 
de las víctimas de la misma manera provoca el ausentismo laboral en las 
victimas de los infractores. También los vecinos se sienten poco seguros  al 
salir de sus casas quienes no pueden transitar con tranquilidad por las calles 
de la ciudad como lo evidenciamos en el cuadro N° 02 de la encuesta 
realizada a los vecinos debido a que son atacados por cogoteo al paso, 
pandillaje por l vía pública y peleas callejeras como lo muestra el cuadro N°07. 
        El (Plan de Orientación y difusión de la Seguridad Ciudadana) ODSEC 
aplicada  en las I.E,  públicas y además si se sensibiliza a la comunidad sobre 
la seguridad ciudadana  se disminuye la Infracción normativa generada por 
menores de edad en la ciudad de Cayhuayna  Distrito de Pillco Marca, 2015. 
A través de las propuestas como podemos observar en el cuadro N° 05.y que 
a través de este Plan se orientación sobre las cusas que origina en familias 
desintegradas, los bajos niveles de empleabilidad juvenil, sobre las normas 
penales y sobre la inoperancia de las autoridades. 
        Los menores infractores a la norma penal según edad oscilan entre los 14 y 
17 años, la mayoría de ellos son varones, además, son de bajos recurso 
económicos, siendo que estos por lo general no estudian y muchos de 
proceden de lugares distintos a la ciudad de Cayhayna distrito de Pillco Marca. 
        El  (Plan de Orientación y Difusión sobre la seguridad Ciudadana) ODSEC.  
reduce significativamente la Infracción normativa generada por menores de 
edad mejorará la  seguridad ciudadana   en la  ciudad de  Cayhuayna Distrito 
de Pillco Marca,2015. 
         Se pudo determinar que a través de este Pan de Orientación y Difusión sobre 
la seguridad ciudadana se reduce la infracción normativa a través de estas 
orientaciones debido a que desconocían las causas que generan la 
desintegración familiar, los adolescentes que no estudian, la poca 
empleabilidad de los jóvenes entonces se solicitaría a las autoridades locales 
a integrarlos a los adolescentes a través de programas educativas entre otras. 
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Por lo que debemos en atención a los resultados aceptamos nuestra hipótesis 
como cierta. 


























Del trabajo realizado se desprenden las siguientes conclusiones: 
1. Que, la infracción a la ley penal por parte de los adolescentes tiene una 
efectiva afectación a la seguridad ciudadana la misma que se expresa en el 
desgaste del capital humano, deteriorando la salud de las personas además 
de provocar el ausentismo e incapacidad laboral de los ciudadanos víctimas 
de la infracción. 
2. Que, el establecimiento de programas de formación y orientación para 
adolescentes centrada en la seguridad ciudadana donde la ciudadanía 
participe activamente permite la reduce la infracción normativa por parte de 
adolescentes infractores.    
3. Que, los infractores a la ley penal son mayormente varones menores que 
oscilan entre los 15 a 16 años, y que proceden de otros lugares de donde 
comenten sus infracciones, así mismo siendo de baja condición económica.  
4. Que, el establecimiento de planes de orientación y prevención en 
adolescentes  contribuye mínimamente a reducir la infracción normativa de 
los mismos adolescentes. 
5. Que, la inseguridad ciudadana genera el desgaste del capital humano, 
deteriora la salud de los vecino y provoca el ausentismo y la incapacidad 





1. Recomendamos  a las autoridades la presencia en las calles a través de los 
responsables de la seguridad ciudadana de la ciudadana  de Cayhuayna.  
2. Recomendamos a los vecinos de a ciudad de Cayhuayna a que se organicen y 
busquen proponer planes de orientación sobre la seguridad ciudadana. 
3. Recomendamos a  la Policía Nacional  a que tenga mayor presencia en las calles 
a fin de evitar la impunidad de los adolescentes infractores. 
4. Recomendamos a los vecinos a realizar planes de promoción para la unidad y 
fortalecimiento de las familias. 
5. Recomendamos  a los agentes educativos entre los docentes y estudiantes a 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
 
PROBLEMA GENERAL. 
¿Cómo la infracción normativa por  
menores de edad  afecta a la Seguridad 
Ciudadana en la ciudad de Cayhuayna, 
Distrito de Pillco Marca, 2015? 
 
SUB PROBLEMAS. 
Sp1. ¿Cómo disminuir la Infracción 
Normativa de los menores de edad en 
la ciudad de Cayhuayna Distrito de 
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composición que tienen los menores 
infractores a la norma penal según: 
edad, sexo, condición socio económica, 
nivel educativo y procedencia en la 




Sp3. ¿Qué propuestas se deben de 
establecer para reducir la infracción 
normativa de los menores y  mejorar la 
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Establecer  la Infracción  normativa  que 
generan los adolescentes en la 
Seguridad  Ciudadana  de la ciudad de 
Cayhuayna, Distrito de Pillco Marca, 
2015 
    
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
OE1. Establecer los mecanismos socio 
normativas que disminuyan la infracción 
normativa de los menores de edad  en 
la ciudad de Cayhuayna Distrito de 
Pillco Marca, 2015. 
 
OE2.Identificar  y evaluar la estructura 
de composición que tienen los menores 
infractores a la norma penal según: 
edad, sexo, condición socio económica, 
nivel educativo y procedencia en la 




OE3. Establecer y aplicar el (Plan de 
Orientación y Difusión sobre la 
seguridad Ciudadana) ODSEC  como 
propuesta para reducir la infracción 
normativa de menores y mejorar la 
seguridad ciudadana en la ciudad de 




La infracción normativa generada por menores de 
edad afecta la seguridad ciudadana pues desgasta 
el capital humano, deteriora la salud de las 
personas y provoca el ausentismo y la incapacidad 
laboral de las víctimas, entre otros en la ciudad de 
Cayhuayna, Distrito de Pillco Marca en el  año 
2015. 
 
2.     SUB HIPOTESIS. 
Sh1. Si se aplica el (Plan de Orientación y difusión 
de la Seguridad Ciudadana) ODSEC  en las I.E,  
públicas y además si se sensibiliza a la comunidad 
sobre la seguridad ciudadana entonces se 
disminuye la Infracción normativa generada por 
menores de edad en la ciudad de Cayhuayna  
Distrito de Pillco Marca, 2015. 
 
Sh2.  Los menores infractores a la norma penal 
según edad oscilan entre los 14 y 17 años, la 
mayoría de ellos son varones, además, son de 
bajos recurso económicos, siendo que estos por lo 
general no estudian y muchos de proceden de 
lugares distintos a la ciudad de Cayhayna distrito de 
Pillco Marca, en el año 2015 
 
Sh3.  Si  aplicamos el plan de(Plan de Orientación y 
Difusión sobre la seguridad Ciudadana) ODSEC. se 
reducirá significativamente la Infracción normativa 
generada por menores de edad mejorará la  
seguridad ciudadana   en la  ciudad de  Cayhuayna 
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FICHA DE ENTREVISTA A EXPERTO 
(ANEXO Nº 03) 
 
Entrevistado:   ___________________________________________________ 
Entrevistadora: Br. MONTES RAYO, Gladys Nancy. 
Lugar y fecha: ______________, ___  / ____________ /2015 
 
Preguntas: 
1. A su opinión ¿Cómo la infracción normativa por  menores  de edad afecta a la seguridad ciudadana 





2. A su experiencia ¿Cómo disminuir la infracción normativa  de los menores de edad en  ciudad de 






3. A su consideración ¿Cuál es la estructura de composición que tienen los menores infractores a la 
norma penal según: edad, sexo, condición socio económica, nivel educativo y procedencia en la 





4. A su opinión ¿Qué propuestas se deben de establecer para reducir la infracción                     
normativa  de menores y  mejorar la Seguridad Ciudadana en la ciudad de  Cayhuayna distrito de   





5. ¿A su opinión, cree en la necesidad de modificar la norma de seguridad ciudadana a fin de disminuir 












Estimado estudiante recibe mi cordial saludo, esta encuesta es anónima,  y es con el fin de recabar información 
para mi proyecto de tesis sobre la infracción a la ley penal que cometen algunos adolescentes que viven o radican 
en nuestra ciudad de Cayhuayna, de ante mano te doy las gracias por tu colaboración. 
 
Información General 
¿Cuántos años tienes: ……………  Soy: Mujer  (      )   Varón  (      )  
Vives dentro del distrito de Pillco Marca Si   (      )    No  (      )   
1. ¿Has sido víctima de violencia de algún  adolescentes  que infringen la ley (de los que roban, 
cogotean,  golpean en las calles, etc.) 
 Nunca  (       )                    Alguna vez (       )                      Siempre (      ) 
  
2. ¿A tu parecer los que integran estos grupos de adolescentes agresores son mayormente? 
        Niños menores de 12 años.     (      )      
       Adolescentes mayores de 12 hasta 17 años. (      ) 
        Jóvenes de más de 18 años.   (      ) 
 
3. Según tu parecer ¿De qué lugar viene o proceden estos adolescente infractores? 
Son de aquí mismo de Cayhuayna  (      )                 
Vienen de otros barrios fuera de Cayhuayna (      )                    
                        
4. Los  que integran estos grupos de adolescentes infractores son mayormente del:  
 El sexo masculino    (       )                        El sexo femenino     (       )                    
                  
5. Según tu opinión. ¿Estos adolescentes infractores son sancionados o castigados?  
Nunca (       )                    Algunas veces (       )   Siempre   (       )  
                   
6. A tu opinión como vecino ¿Qué autoridades son los que cuidan de la seguridad ciudadana de 
Cayhuayna con mayor frecuencia: 
La Policía  (       )                    El Serenazgo  (       )                      
 Las juntas vecinales (       )                    Ninguno autoridad   (       )       
             
7. Según tu parecer ¿Los vecinos se sienten seguros al salir de su casa para transitar por las calles 
de la ciudad de Cayhuayna? 
Si muy seguros        (       )                   Poco seguros (       )           Muy inseguros      (       ) 
¿Por qué?: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                  
8. A su opinión como vecino ¿Qué sientes tú cuando observas la conducta infractora de estos 
adolescentes? 
Temor / miedo   (       )                   Deseos de huir del lugar de los hechos (       )                    
 Deseos de enfrentarlos (       )                  Soy indiferente           (       )                    
9. ¿Si fueras tú una autoridad de la ciudad de Cayhuayna que propuestas harías para disminuir la 






10. ¿Qué medios utilizan los infractores para cometer su acciones en de la ciudad de Cayhuayna?  
 Manos (       )          Objetos (Cuchillos, navaja, palos) (       )        Armas de fuego (       )                    
Gracias 
  
Fotografías aplicando el Plan de Orientación y Difusión de la Seguridad Ciudadana en la Institución 




Realizando una entrevista al abogado experto. 
 
  
 
  
 
